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Why is History my home? The short answer is that I value the 
historical imagination beyond anything else. And for me, there’s 
no greater pleasure that sitting in an archive and opening up 
boxes which have not been opened for a long time.  
_Johan Schot_ 
 
 
 
 
 
I don’t wanna bowed under the weight of the flowers. 
Because the most important thing is blooming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orang yang berjiwa cukupan, merasa bisa menulis dengan 
hebat. Orang yang berjiwa besar merasa bisa menulis 
cukupan.  
_La Bruyère_ 
  
 
 
